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AGUA y TERRITORIO
water and landscape
El proceso de evaluación de los artículos es doblemente anó-
nimo, puesto que el autor no conoce quiénes valoran sus trabajos 
y los evaluadores externos ignoran el nombre de los autores.
En una primera fase, los miembros del Consejo de Redacción 
realizan una evaluación interna para analizar que el trabajo cum-
ple los requisitos mínimos para su publicación.
Una vez superada esta fase, los artículos se remiten a eva-
luadores externos de instituciones de ámbito nacional e interna-
cional. 
En esta fase, hubo 34 evaluadores, que realizaron 41 infor-
mes. De estos evaluadores, 28 (83%) proceden de instituciones 
internacionales y 6 de instituciones españolas (17%). De los 34 
evaluadores, 18 son hombres (53%) y 16 (47%) son mujeres.
En 2014 el tiempo medio transcurrido entre la recepción de 
un artículo y el envío de una respuesta defi nitiva al autor tras el 
proceso de evaluación fue de tres meses y medio.
De los 17 artículos publicados, 12 corresponden a la sección 
Dossier y 5 a la de Miscelánea.
Los coordinadores de los Dossiers han sido 3 investigadores, 
pertenecientes a instituciones académicas y de investigación de 
Brasil, Canadá y España, de los que 2 eran hombres y 1 mujer.
En la sección Reseñas Bibliográfi cas se han reseñado un total 
de 10 libros: 7 en el número 3 y otros 3 en el número 4.
Los autores de los artículos publicados en la sección de Dos-
sier y Miscelánea son 22, adscritos a instituciones de las siguien-
tes nacionalidades: México 6 (27,3%), Brasil 5 (23%), España 4 
(18,2%), Argentina 2 (9%), Uruguay 1 (4,5%), Colombia 1 (4,5%), 
Canadá 1 (4,5%), Francia 1 (4,5%), Portugal 1 (4,5%).
De los 22 autores que publicaron en dichas secciones son mu-
jeres 16 (72,7 %) y hombres 6 (27,3%).
De los 17 artículos publicados, 12 son de un solo autor y 5 de 
dos autores.
El autor vinculado a la revista ha sido 1, un 4,5%, de un total 
de 22.
EL CONSEJO DE R EDACCIÓN DE AGUA Y TERRITORIO 
AGRADECE LA GENEROSA COLABORACIÓN DE LOS SIGUIENTES
EVALUADORES DE 2014:
Susan Vincent (St. Francis Xavier University, Canadá)
Alex Latta (Wilfrid Laurier University, Canadá)
Alicia Sliwinski (Wilfrid Laurier University, Canadá)
Esther Padilla Calderón (El Colegio de Sonora, México)
Rosalba Loreto López (Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla, México)
Martín Sánchez (El Colegio de Michoacán, México) 
Cristina Gómez (UNAM, México)
Mina Lorena Navarro (UNAM, México) 
Miguel Ángel Casillas-Báez (CIESAS, México)
Jorge Regalado Santillán (Universidad de Guadalajara, México)
Sergio Tischler Visquerra (Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, México)
Anahí C. Gómez Fuentes (El Colegio de Jalisco, México)
Simonne Teixeira (Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro, Brasil) 
Cláudia Eliane Parreiras Marques Martinez (Universidade Estadual 
de Londrina, Brasil) 
Regina Horta Duarte (Universidade Federal de Minas Gerais, Bra-
sil)
José Newton Coelho-Meneses (Universidade Federal de Minas Ge-
rais, Brasil)
Eduardo França Paiva (Universidade Federal de Minas Gerais, Bra-
sil)
Paulo de Tarso Amorim Castro (Universidade Federal de Ouro Pre-
to, Brasil)
Cleyton Henrique Gerhardt (Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Brasil) 
Henri Acselrad (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)
Marian Sola Álvarez (Universidad Nacional de General Sarmiento, 
Argentina) 
Brián Ferrero (Universidad Nacional de Misiones, Argentina) 
Lorena Fabiana Bottaro (Universidad Nacional de General Sar-
miento, Argentina)
Norma S. Lanciotti (Universidad Nacional de Rosario, Consejo Na-
cional de Investigaciones Científi cas y Técnicas, Argentina) 
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Begoña Blasco Torrejón (Universidad CEU SAN PABLO, España)
Hug March Corbella (Universitat Oberta de Catalunya, España)
Alice Poma (CSIC, España)
Leandro del Moral (Universidad de Sevilla, España) 
Luis Alonso Álvarez (Universidade da Coruña, España)
Jesús Raúl Navarro García (CSIC, España)
José Manuel Lopes Cordeiro (Universidade do Minho, Portugal)
Olivier Petit (CLERSÉ, CNRS-Université de Lille, Francia)
Erik Swyngedouw (University of Manchester, Inglaterra)
Inmaculada Simón (Universidad Autónoma de Chile)

